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Cedarville University Soccer Individual Career History (Jul 12, 2006) 
OFFENSE 
2003 ............... . 
2004 ............... . 
200 5 ............... . 
TOTAL .............. . 
GP-GS 
4-0 
19-6 
16-14 
39-20 
Erin Baranski 
G 
0 
2 
0 
2 
A 
0 
0 
0 
0 
Pts Shots 
0 0 
4 7 
0 5 
4 12 
Shot% 
.000 
.286 
.000 
.167 
SOG 
0 
3 
2 
5 
SOG% GW 
.000 0 
.429 0 
.400 0 
.417 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE 
2003 .......... . ..... 
2004 ................ 
2005 ................ 
TOTAL ............... 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
GP-GS 
16-0 
23-5 
16-13 
55-18 
GP-GS 
6-0 
6-0 
GP-GS 
14-11 
14-11 
GP-GS 
2-0 
2-0 
Lisa Blackburn 
G A Pts Shots Shot% 
1 0 2 8 .125 
11 3 25 43 .256 
5 0 10 31 .161 
17 3 37 82 .207 
Lisa Burgman 
G 
0 
0 
A 
0 
0 
Pts Shots Shot% 
0 1 .000 
0 1 .000 
Kari Coffindaffer 
SOG SOG% GW 
6 .750 0 
27 .628 3 
18 .581 3 
51 .622 6 
SOG SOG% GW 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
.500 0 
.500 0 
0 0 4 .000 2 
0 0 4 .000 2 
Amanda Cole 
G 
1 
1 
A 
0 
0 
Pts Shots Shot% 
2 1 1.000 
2 1 1.000 
SOG SOG% GW 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
OFFENSE 
2003 ............... . 
2004 ............... . 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
GP-GS 
2-0 
1-0 
16-13 
19-13 
GP-GS 
9-1 
9-1 
Colleen Derry 
G 
0 
0 
0 
0 
A 
0 
0 
3 
3 
Pts 
0 
0 
3 
3 
Shots 
0 
0 
10 
10 
Shot% 
.000 
.000 
.000 
.000 
SOG 
0 
0 
7 
7 
Amanda Elliott 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 1 .000 0 
0 0 1 .000 0 
SOG% GW 
.000 0 
.000 0 
.700 0 
.700 0 
SOG% GW 
.000 0 
.000 0 
--------------------------------------------------------------------------------
Sarah Gibson 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2004 ................ 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
2005 ................ 16-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL ............... 21-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
GOALIE GP-GS Minutes GA GaAvg Saves w L T Sho 
2004 ................ 5-0 69:17 0 0.00 1 0 0 0 0 
2005 ................ 16-16 1456:35 26 1.61 86 5 10 1 3 
TOTAL ............... 21-16 1525:52 26 1. 53 87 5 10 1 3 
--------------------------------------------------------------------------------
Nicole James 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2002 ................ 20-15 7 7 21 50 .140 29 .580 1 
2003 ................ 18-18 2 4 8 17 .118 11 .647 0 
2004 ................ 23-23 2 3 7 29 .069 13 .448 0 
2005 ................ 15-14 1 2 4 9 .111 6 .667 0 
TOTAL ............... 76-70 12 16 40 105 .114 59 .562 1 
Becky Kirby 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2003 ................ 6-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 
2004 ................ 2-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 
2005 ................ 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL ............... 12-0 0 0 0 4 .000 3 .750 0 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2003 ............... . 
2004 ............... . 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2004 ................ 
200 5 ................ 
TOTAL ............... 
OFFENSE 
2003 ............... . 
2004 ............... . 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2005 ............... . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
2003 ................ 
2004 ................ 
2005 ................ 
TOTAL ............... 
. GP-GS 
1-0 
1-0 
GP-GS 
1-0 
17-0 
14-3 
32-3 
GP-GS 
22-22 
2-1 
24-23 
GP-GS 
16-0 
20-19 
16-14 
52-33 
GP-GS 
11-7 
11-7 
GP-GS 
18-6 
22-7 
9-9 
49-22 
G 
0 
0 
Katie Koch 
A 
0 
0 
Pts Shots Shot% 
0 1 .000 
0 1 .000 
Jillian Losee 
G 
0 
0 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
Pts Shots 
0 0 
0 5 
0 2 
0 7 
Kristen Malpass 
G A Pts Shots 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
Katie Mariani 
G 
0 
1 
4 
5 
A 
2 
3 
1 
6 
Pts Shots 
2 6 
5 17 
9 21 
16 44 
Kristin Merkel 
Shot% 
.000 
.000 
.000 
.000 
Shot% 
.000 
.000 
.000 
Shot% 
.000 
.059 
.190 
.114 
G 
1 
1 
A Pts Shots Shot% 
0 2 1 1.000 
0 2 1 1.000 
Abby Price 
G A Pts Shots Shot% 
3 5 11 29 .103 
0 5 5 32 .000 
0 1 1 21 .000 
3 11 17 82 .037 
SOG SOG% GW 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
SOG 
0 
2 
0 
2 
SOG 
1 
0 
1 
SOG 
4 
10 
13 
27 
SOG% GW 
.000 0 
.400 0 
.000 0 
.286 0 
SOG% GW 
1.000 0 
.000 0 
1.000 0 
SOG% GW 
.667 0 
.588 0 
.619 0 
.614 0 
SOG SOG% GW 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
SOG SOG% GW 
17 .586 0 
16 .500 0 
11 .524 0 
44 .537 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE 
2 00 3 ................ 
2 004 . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 00 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
OFFENSE 
2 00 5 ............... . 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
OFFENSE 
2 00 5 . . . . . . . . . . . . . . . • 
TOTAL .............. . 
GP-GS 
15-0 
23-10 
16-16 
54-26 
GP-GS 
16-8 
16-8 
GP-GS 
6-1 
6-1 
Karen Ruhlman 
G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
3 0 6 15 .200 9 .600 1 
9 6 24 28 .321 18 .643 1 
4 1 9 42 .095 21 .500 2 
16 7 39 85 .188 48 .565 4 
Jessica Schmidt 
G 
1 
1 
G 
1 
1 
A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
.407 0 
.407 0 
2 4 27 .037 11 
2 4 27 .037 11 
Deb Sweede 
A 
0 
0 
Pts Shots Shot% 
2 1 1.000 
2 1 1.000 
SOG SOG% GW 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE 
2 00 5 ................ 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
GOALIE 
2 00 5 ................ 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
OFFENSE 
2 00 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
2004 ................ 
200 5 ................ 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
OFFENSE 
2 00 5 • . . . . . . . . . • . . • . . 
TOTAL .............. . 
GP-GS 
1-0 
1-0 
GP-GS 
1-0 
1-0 
GP-GS 
11-2 
17-17 
16-16 
44-35 
GP-GS 
2-0 
2-0 
Kelly Teague 
G A Pts Shots Shot% 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
Minutes GA GaAvg Saves 
3:25 0 0.00 0 
3:25 0 0.00 0 
Jessica Thomas 
G A Pts Shots Shot% 
0 0 0 0 .000 
0 4 4 0 .000 
0 1 1 4 .000 
0 5 5 4 .000 
Hannah Wailes 
G 
0 
0 
A 
0 
0 
Pts Shots Shot% 
0 2 .000 
0 2 .000 
SOG SOG% GW 
0 .000 0 
0 .000 0 
w L T 
0 0 0 
0 0 0 
SOG SOG% GW 
0 .000 0 
0 .000 0 
2 .500 0 
2 .500 0 
SOG SOG% GW 
2 1.000 0 
2 1.000 0 
Sho 
0 
0 
--------------------------------------------------------------------------------
Katie Walter 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2002 ................ 20-16 1 1 3 24 .042 14 .583 0 
2003 ................ 18-18 1 2 4 14 .071 5 .357 1 
2004 ................ 23-17 0 1 1 5 .000 2 .400 0 
2005 ................ 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL ............... 76-66 2 4 8 43 .047 21 .488 1 
Krista Watson 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2002 ................ 17-16 2 2 6 31 .065 18 .581 2 
2004 ................ 8-0 1 0 2 3 .333 3 1.000 0 
2005 ................ 14-4 1 0 2 7 .143 2 .286 0 
TOTAL ............... 39-20 4 2 10 41 .098 23 .561 2 
